Reunión anual de arqueólogos en Ullastret by ,
En üllaatrtit frente a! Museo 
El Bajo Ampurdán, y concretamente Ullastret, 
fue el día 27 de diciembre, lugar de reunión de 
arqueólogos, llegados de diversos puntos de Es-
paña, invitados exprofesamente por la Diputa-
ción Provincial. 
R e u n i ó n 
anual de 
a rqueó logos en 
U L L A S T R E T 
BAJO AMPURDAN 
Fueron recibidos por el Presidente de la Di-
putación Provincial D. Pedro Ordis Llach, por el 
Ponente de Educación y Acción Cultural D. Ra-
món Guardiola Rovira, por los Diputados de la 
misma Ponencia D. Domingo Valls Coll y D. Ra-
món Fina Nouvilas, y además por el Director de 
las excavaciones del poblado ibérico de Ullastret 
D. Miguel Oliva Prat. 
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ÍJOH orqucólogon y acompañantes, visifarmí el caatUlo de La fíishal 
En la visita previa a las excavaciones y Mu-
seo, y después en la reunión que tuvo lugar en 
Monells, estuvieron presentes el Dr. D. Luis Pe-
rico t García, Dr. D. Juan Maiuquer de Motes, 
Dr. D. Miguel Terradell Mateu, Dr. D. Pedro de Pa-
lol Salellas, además del Dr. D. Miguel Oliva Prat 
y el Jefe del Negociado de Educación y Acción 
Cultural. 
En primer lugar el Dr. D. Luis Pericot hizo 
historia de los últimos cuarenta años de excava-
ciones, señaló a don Miguel Oliva como impulsor 
de las mismas y expuso el camino a seguir. 
El doclor Palol calificó de maravillosa la la-
bor llevada a cabo en Ullastret, y sugirió la con-
veniencia de una planificación de trabajo con el 
fin de que el señor Oliva pudiera dedicarse a es-
cribir la tesis tan necesaria para los estudios de 
este yacimiento, felicitando a la Diputación por 
la labor llevada a cabo. Se refirió también al pro-
blema de los museos en Gerona y a las perspec-
tivas de lo que pueden llegar a ser, así como 
también a la conveniencia del museo de Rosas. 
El doctor Tarradell quiso referirse en primer 
lugar al aspecto humano que impulsa estas gran-
des realizaciones, señalando asimismo la conve-
niencia de la actualización de los museos de Ge-
rona y de que se lleve a cabo el de Rosas, que 
¡unto con Ampurias y Ullastret forman un trián-
gulo como no hay otro en el Mediterráneo occi-
dental. 
El doctor Maiuquer dijo que Ullastret cons-
tituía un símbolo importante y meritorio por 
esta su identificación con la Diputación Provin-
cial, que ha hecho posible su realización, Se 
refirió asimismo a la necesidad de la publicación 
de la tesis sobre temas concretos de IJIIastret y 
dijo se podría fi jar una colaboración con otros 
puntos, señalando como posibles las excavacio-
nes en Blanes. También recordó el ofrecimiento 
del presidente de que aquel lugar de Monells en 
que se hallaban, pudiera servir, cuando el mo-
mento fuera propicio, para albergar unos estu-
dios o reunión de estudios científicos sobre la 
problemática de Gerona, 
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El señor Oliva agradeció las palabras a él 
dedicadas, y se refirió al estudio cerca de los 
organismos competentes para poder llevar a cabo 
las excavaciones en San Julián de Ramis, la villa 
romana de Sarria de Ter y Porqueras, con su 
castillo y alrededores. 
El señor Guardiola Rovira se refirió a que la 
inauguración que se realizaría dentro de unas 
horas de los Servicios de Investigaciones Ar-
queológicas, permitiría la adecuada planificación 
para que el señor Oliva pudiera actuar verdade-
ramente como director de un bien coniuntado 
equipo. Se refirió asimismo a Ampurias y Rosas, 
aclarando diversos detalles. 
Cerró el acto el presidente de la Diputación 
Provincial, don Pedro Ordís Llach, quien agrade-
ció la presencia de todos los reunidos, señalan-
do se había cursado una invitación al director 
general de Bellas Artes para que viniera a ver de 
cerca las realidades de nuestro momento en este 
campo. 
Contestando al señor Maluquer sobre la ha-
bilitación de Monells para unas reuniones accedió 
gustoso, diciendo que era la Diputación la que 
debía mostrar su agradecimiento a ellos. Al se-
ñor Palol le dio la razón y la esperanza de que 
se procuraría librar de trabajo al señor Oliva 
para que éste pudiera escribir su tesis. En cuan-
to a los Museos de Gerona, di jo que constituían 
una preocupación y que se habían realizado ya 
gestiones para llegar a una solución. 
También se refirió a Ampurias, Rosas, San 
Pedro de Roda, Blanes, Porqueras, San Julián de 
Ramis y Sarria, y di jo finalmente que la Diputa-
ción y él particularmente, se sentían satisfechos 
de la labor que viene realizando don Miguel 
Oliva Prat. 
De interesante cabe señalar asimismo la visi-
ta que efectuaron después ai Castillo de La Bis-
bal, para el que tuvieron palabras de elogio y 
anotaron las posibilidades del mismo. 
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